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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ
СТРУКТУР В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СТРУКТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
FEATURESOFINTEGRATED
STRUCTURES FUNCTIONING
UNDER THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Анотація.У статті підкреслюється важливість розгляду інтегрованої структури як інноваційно-
орієнтованого підприємства. Наголошується на важливості управління інтегрованою структурою з вра-
хуванням її взаємодії з зовнішнім середовищем.
Аннотация. В статье подчеркивается важность рассмотрения интегрированной структуры как инноваци-
онно-ориентированного предприятия. Отмечается важность управления интегрированной структурой с
учетом ее взаимодействия с внешней средой.
Abstract. The article emphasizes the importance of research the integrated structure as innovation-oriented
entity. The importance of management of integrated structure taking into account its interaction with the
environment is emphasized.
Розвиток інтегрованих структур як складних систем, не можливий активної їх участі в ін-
новаційній діяльності. Ефективність розвитку суб’єктів господарювання, що приймають
участь у інтеграційних процесах, досягнення ними спільної мети, що може бути пов’язана як
із забезпеченням стабільних доходів так і з розширенням ринку збуту, визначається рівнем
впровадження ними інновацій у поточній діяльності.
Враховуючи вищезазначене важливим є визначення особливостей управління інтегрова-
ною структурою в умовах інноваційного розвитку.
Розглядаючи сутність поняття «інтегрована структура» науковці вказують на її іннова-
ційну спрямованість, яка присутня як у меті їх створення, так і у засобах досягнення цілей
інтеграції. Так Шаповалов О.В. визначає «інтегроване об’єднання підприємств як об’єднання
юридично самостійних підприємств з метою створення нових конкурентних переваг за раху-
нок оптимізації товарно-грошових потоків, створення потужних науково-дослідних баз, но-
вих інформаційних технологій [3]. Саламанович О.Г. пропонує розглядати інноваційно-
інтегровані структури як «об’єднання підприємств, які діють на зразок асоціації підприємств
і фірм, що об’єднані спільною метою досягнення високого комерційного результату на осно-
ві використання науково-технічних розробок та винаходів та фінансуються за допомогою за-
лученого або власного капіталу» [2]. К.В. Балдин, А.С. Воробьев, Р.С. Голов наголошують на
тому, що саме інтегровані по вертикалі і горизонталі структури здатні «максимально легко
обмінюватися технологіями», висококваліфікованими кадрами, розвивати високотехнологіч-
ні виробництва при відносно невеликих витратах» [1].
Тобто інтегровані підприємства, маючи потужний потенціал, створюють особливо сприя-
тливі умови для розробки і впровадження нововведень. Їх динамічна структура дозволяє
ефективно реалізовувати стратегії управління інноваційним розвитком, та залежно від форми
інтеграції охоплювати всі стадії створення інноваційного продукту.
Дослідження інтегрованої структури з точки зору мультиагентного підходу як системи,
стан якої у поточний момент часу визначається взаємодію її учасників (акторів) на основі
співнаправленості їх домінуючих цілей, спільної координації та розподілу ресурсів для дося-
гнення цих цілей [4], пов’язує процеси управління інтегрований підприємством з досліджен-
ням особливостей взаємодії агентів з зовнішнім середовищем, під час якої формується моти-
вацію до розширення інтегрованої структури або до скорочення її структурних елементів. В
умовах інноваційного розвитку важливим посередником, який задовольняє потребу інтегро-
ваного об’єднання у інформаційно-консультаційних послугах (рис. 1) та сприяє обміну інно-
ваційними розробками є вищи навчальні заклади.
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Рис. 1. Схема взаємодії пари агентів інтегрованої структури з зовнішнім середовищем
Результатом такої взаємодії може стати створення та ефективне використання інновацій,
підвищення кваліфікації або перекваліфікація працівників, отримання науково-методичних
інноваційних послуг у напрямку реінжинірингу, маркетингової діяльності, розвитку інфор-
маційних технологій.
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